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PRECIOS DE SUSCSICION 
Eü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
Ko se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E . NUM. 7. 2 . 
PUNTOS DE SUSCRICION: ' 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O I X S á b a d o 16 de Ene ro de 1886 N U M 8 3 9 
BENfHCIO D E LAS AVES I N S E C T I V O R A S « 
También hay aves insectívoras en el 
órden de las zancudas, que conviene res-
petar por los muchos insectos y larvas 
que consumen: los pluviales dorado, mo-
rinelo y zancudo, el chorlito de tierra^ los 
chorlitos comunes y pequeKo y las g a l l i -
netas cierja. y sorda. 
Todas estas aves comen un número 
considerable de lombrices, de insectos 
ac; uticos y de babosas. 
Solo las cigüeñas, veneradas por to-
dos, no merecen entre las zancudas, e] 
dictado de údles, que graciosa y espon-
táneamente 1"S otorga el pueblo y aún 
algrunos escritores (2), oo^a que nos obli. 
ga á decir algo sobre sus costumbres. Si 
en Africa pueden ser beneficiosas las ci-
güeñas, porque matan muchedumbre de 
reptiles venenosos, España se encuentra 
en condiciones diferentes. S ¡lo la víbora 
(V. ammodytes), cuya mor ledura no es 
mortal (3), habita la regL.n montañosa de 
la zona central y algunos pocos puntog 
más de la. Península; pero siempre fuera 
de los paulares, lame Jales y lapachares, 
que las cigüeñas frecuentan. He aquí, 
pues, la razón del perjuicio que ocasio-
nan á los campos destruyendo sólo rep-
tiles no venenosos (lagartos y culebras) 
y útilísimos, daño que no compensan los 
beneficios de comer algunos musgaños^ 
saltamontes y gusanos blancos. 
La cigüeña, sin embargo, prueba pal-
pablemente la falta de ilustración popu-
lar en este punto, pues es una de las po-
cas aves que andan sin la menor hostili-
dad por las avenidas y calles de los luga-
res, anidando generalmente en lo alto de 
las torres de los templos, desde donde 
tienden fácilmente su vuelo, tardo y pe-
sado, bien que suele remontarse con él 
á grande altura, en cuyo ejercicio dirije 
hácia atrás los pies y los tiende, buscan-
do el equilibrio para lo restante del cuer-
po y el cuello. Su patullar mesurado-
cuando se posa en tierra, unido á su ta-
lla, explican el haber sido considerada 
por los antiguos como símbolo de la pru. 
dencia. 
Las leyendas árabes han ligado á la 
vida de las cigüeñas y al celo por sus hi-
jos el sentimiento en éstos de piedad fi -
lial y el amparo á la vejez. 
Corre, dice la poesía popular árabe, 
corre, hijo mió, al desierto, y observa á 
la cigüeña; lleva sobre sus alas á su an-
ciano padre; le sostiene en sus dolencias, 
y le atiende en sus necesidades. La pie-
dad de un hijo por su padre es más dul-
ce que el incienso que el persa ofrece al 
sol, más delicioso que los perfumes que 
n (>) V é a n s e l o s n ú m e r o s 827. 828, S30, 832 y 838. i . . i 
(2) Las c i g ü e ñ a s , Jice el Sr. Blanco en sn 
tmayo sobre Zoología agrícola, son las aves pre 
dilect.is enviadas gor la Providencia para des 
truir considerable numero de seres nocivos. 
(3) Debe observarse que el vulgo confunde 
la vibora ron répii les inocentes, sobre todo 
con el Matux viperina y e\ zacholas a u s t r í a c a . 
Algunos naluralistas afirman que la víbora 
niss a undante en Rspaña es una especie i n -
termedia enire la Viaspis y la V. ammdytes; 
Pero e s a partí :ulariddd es poco inleresante 
para nuestro propós i to . 
el viento hace exhalar á las plantas aro-
mít i cas de la Arabia. 
V. 
Es indudable que las aves insectívoras 
tienen una grandísima importancia en el 
concierto admirable de la creación. Sin 
ellas, dada la inmensa cantidad de sáres 
nocivos que consumen la vida vegetal, 
seria ésta imposible y el aire, la tierra y 
las aguas, se harían inhabitables. La tie-
rra seria un astro muerto, sin colores y 
sin contrastes, y en los campos no reso-
nari-au esos armoniosos trinos que alegran 
la naturaleza é infunden en el alma del 
hombre dulces y delicados sentimientos. 
La abundancia de aves que persiguen 
á los insectos, como favorito alimento, 
prueba palpablemente que la naturaleza 
ha querido asignar á los seres alados 
una acción importantísima y benéfica en 
los fenómenos terrestres. 
Para medir la importancia de las aves 
insectívora-!, basta citar los daños del in-
secto más insignificante. 
E l orgiya pudibunda, en 1848, destruía 
los montes de los cantones de Saverne y 
de Sarrebourg; las oruga-i formaban so-
bre la tierra una capa de 12 centímetros 
de espesor, y la putrefacción de tanta 
materia acumulada, repartía un olor pes-
tilente y mandaba á la atmósfera mias-
mas que hacian temer la invasión de la 
peste. Pues bien, esta plaga tan formida-
ble é imponente, la hubieran evitado el 
primer año de invasión dos docenas de 
abubillas, y otras tantas de reyezuelos ó 
paros. • 
Imposible es calcular los gastos cuan-
tiosos que los pájaros evitan al agricul-
tor; bas'a saber que 700 nidos de paro 
pequeTio y otros tantos de paro azul han 
consumido á veces, en la época de la 
cria, 500 kilógramos de huevos de ma-
riposas nocturnas, cuyo respaldo y que-
ma supone por lo menos 14.000 pesetas 
de gasto. 
La misma abundancia de gérmenes ó 
de insectos estimula á los pájaros insec-
tívoros en su faena meritoria, y agranda 
su apetito, verdaderamente insaciable, 
sostenido por una potencia digestiva 
maravillosa. 
La vista penetrante de las aves y su l i -
gereza además, son cualidades que el 
hombre no tiene ni puede desplegar, por 
tanto, en su persecución á los insectos, 
encerrados casi siempre en diminutivos 
é imperceptibles espacios, ó alojados en 
el interior de diminutas 3<! millas. 
La persecución á las aves de régimen 
insectívoro es una de las causas que gra-
vitan con más mortal pesadumbre sobre 
nuestros campos, y es preciso que los 
hombres, penetrados de los inmensos 
servicios que nos prestan unos séres, 
ejemplos vivos de amor y de trabajo, 
alcén su voz en favor de tan nobles víc-
timas, aunque sus ecos resuenen en el 
desierto y se pierdan en el caos de núes -
tras discordias políticas. 
Cada minuto de r traso en la obra de 
regeneración de nuestros campos, es un 
delito de que la generación actual será 
responsable ante la futura. 
¡Extrañas contradicciones del entendi-
miento! Somos inexorables en nuestra 
indignación contra los Erostratos y los 
Omares, que quemaron los templos y las 
bibliotecas; censuramos á los vándalos 
por su afán en destruir maravillas artís-
ticas; lloramos sobre las ruinas de los ele-
gantes palacios del renacimiento, y sin 
embargo, vemos impasibles la destruc-
ción de las aves útiles y la desaparición 
de muchas especies, siendo así que las 
m nifestaciones del génio son indefini-
damente resucitables, mientras que los 
esfuerzos de la voluntad humana y todas 
las invenciones de la ciencia no podrán 
volver á la vida el más humilde de los 
pájaros y la más humilde de las razas, 
extinguida por uua persecución cruel é 
insensata. Espanta los desórdenes del 
socialismo á nuestros hombres de estado 
y no les intimidan ni aterran las miserias 
y los dolores que cercan la vida con la 
persecución de las aves insectívoras. 
(óe continuara.) 
"lÉRCADOS 0£ CEREALES 
Poco ó nada han variado los mercados 
en la semana transcurrida, continuando 
sostenidos los precios y no muy anima-
das las ventas, excepción de alguu mer-
cado que otro, como ha ocurrido con al-
gunos de Aragón y de Castilla la Vieja; 
pero en conjunto revelan calma. 
E l estado de los sembrados continua 
siendo satisfactorio y ahora no dejarán 
de ganar con la mucha nieve que ha 
caído en gran parte de España; e.-uo por 
el pronto perjudica á la animación de 
los mercados y será un elemento más 
para seguir los precios sin variación. Por 
estas razones y por no haber novedad 
alguna de importancia que reseñar, ter-
minamo> esta ligera noticia referente á 
los mercados españoles y pasamos á ocu-
parnos del extranjero. 
En nuestra vecina Francia, en los mer-
cados del interior, los labradores están 
retraídos de vender porque los precios 
que rigen dicen no les convienen, y por 
esta causa los fabricantes no se atreven 
á hacer grandes compras, con lo cual no 
hacen rnas que satisfacer las necesidades 
del día. E l estado de los campos corno 
aquí, esdecir, están hermosos y ahora han 
tenido grandes nevadas que les favore-
cerán bastante. Las cebadas tienen bue-
nos precios; IHS harinas continúan sos-
tenidas, á pesar de algunas alternativas 
que han tenido; y allí como aquí, nadie 
se atreve á predecir lo que sucederá en 
vista de la incertidumbre del mercado; y 
si esto sucede en los del interior, en los 
puertos, donde principalmente se hace 
este comercio, no hny animación ningu-
na, bastando citar para esto el haberse 
vendido en Marsella en toda la semana 
solo 12.700 kilos de trigo. 
En Inglaterra, los precios no han te-
nido variación de importancia; el mer-
cado en calma. Lo mismo sucede en ale-
mania. En Rusia ha estado más concu-
rrido, estando hoy en camino para In -
glaterra, Francia, España y otras nacio-
nes varios buques con cargamento de 
trigo. 
Según noticias de Nueva York las ex-
pediciones hechas por los puertos del 
Atlántico durante la última semana, han 
sido 120.000 bushels de trigo, y el precio 
último, según los últimos telégramas, á 
18,2© rs. el bushel, y el coste del ñete á 
4 chel nes por quarter. 
E l total del stock en aquel país ha au-
mentado algo; sin embargo de todo hay 
que hacer notar que la exportación de 
trigo y harinas desde aquel pnis á Euro-
pa ha sido menor que otros años, y que 
el número de mercancías de esta clase 
«-n ruta es también menor, todo lo cual 
confirma cuanto ha dicho la CRÓNICA, re-
ferente á la deficiencia de las cosechas 
en todos los países, según %-t demostró 
con números en su dia. 
Or,ro dia seremos más extensos tratán-
dose del extranjero. 
Ahora vean nuestros lectores los re-
cios de los principales mercados de la 
Península: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez-, trigo, de 40 á 46 rs. la 
fanega; cebada, de 22 á 23; habas, de 35 
á 36.' 
CÓRDOBA.: trigo, de 38 á 45 rs. la fane<i a; 
cebada, de 28 a 30; maiz, de 41 á 42; ye-
ros, á 33; habas, de 32 a 35; garbanzos, 
de 60 a 200; harina de Castilla, de 18.50 
á 20,50 rs, arroba; del país, de primera, 
á 16; de segunda, á Vil la franca: 
trigo, á 40; cebada, de 20 á, 21.— 
Fuente-Obejuna: trigo, de 38 á 40; ceba-
da, de 24 á 26. 
G R A N A D A . : trigo, de 42 á 50 rs. fane-
ga; cebada, de 30 & 31; maíz, de 40 á44; 
habas, de 44 á 46. 
H U E L V A . : trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 22 á 25; maiz, a 42; habas, de 
38 á 40. 
J A R N : trigo, de 43 á 44 rs. fanpga; ce-
bada, de 24 á 26; habas, a 32 .—AniúJa r : 
trigo, de 42 á 44; c-rbuda, ue 23 a 24; 
habas, á 30. 
MÁL\GA: trigo, de 47 á 48 rs. la fane-
ga; cebada, de 23 á 25; maiz, de 40 á 45; 
habas, de 37 á '¿9.—A7iíequera: trigo, de 
44 á 48; cebada, de 30 á 32; maíz, de 40 
á 42; habas, de 42 á 44. 
S E V I L L A : trigo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 6 25; habas, de 36 á 37; 
maiz, de 36 A 37; harina de primera, de 17 
á 18 rs. arroba.—Morón: trigo, a 44; ce-
bada, á 24; habas, de 34 k 3b. — h'cija-
trigo, de 42 a 46; cebada, de 24 á 26; ha: 
has, á 31. 
ARAGON 
H U E S C A : ^rigo, de 16,10 á 17,75 pese-
tas el hectólitro; cebada, de 9,80 a 10,50; 
avena, de 9,15 á 9,45: maíz, de 12,55 á 
12,90; habas, de 9 95 á 10,25; alubias, 
de 34,20 á 36,35; harina de primera, á 32 
pesetas los 100 kilos; de segunda, á 28; 
de tercera á 26 
TEüVEL .—Calace i i e : trigo, de 34 á 35 
pesetas el cahiz; cebada, á 2 l ; avena, á 
15; alubias y garbanzos, á 64.—Ariño: 
trigo, de 28 á 30; cebada, de 12 a 20. 
Z A R A G O Z A : trigo catalán, de 17,84 á 
18.50 pesetas hectólitro; hembrilla, de 17 
á 17,50; huerta, de 16,08 a 17,24; cebada, 
de 8,86 á 9,50; maiz, de 10.20 á 10,40; 
habas, de 10,40 a 10,50; harina de prime-
ra, de 31 á 33 pesetas lus 100 kilos; de 
segunda, de 28 á 29; de tercera, de 20 
a 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
C I U D A D - R E A L : trigo, de 44 á 48 rs. fa-
nega; cenreuo, á40; cebada, de 27 á28; 
harina de flor, a 20 reales arroba; de pri-
mera, á 19.50; de segunda, á 18,50; de 
tercera, á \b,bO.—Argamasiíla de Alba: 
candeal, á 50; cebada", á 30; centeno, á 
2§ —Herencia: candeal, de 48 á50; geja, 
á 44; cebada, de 28 á W.—Torrenueva: 
candeal, á 50; cebada, á 30. 
CASTILLA LA VIEJA 
A V I L A : trigo, de 34 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, de 29 á 30; alubias, 
á 104; garbanzos, de 100 á 200; harina de 
primera, á 15,50 rs. arroba; de segunda, 
á 14; de tercera, á \Q.—Aréoalo: trigo, 
de 35 á 39; c-ureuo, a 28; cebada, á 30; 
algarrobHS, á 29; garbanzos, de 120 á 200. 
—Barco de Avi la : trigo, de 37 á 40; cen-
teno, á 28; cebada, á 28; alubias, á 110; 
garbanzos, de 60 a 160. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
B U R G O S : trigo, de 34 á 38 rs. la faneca; 
centeno, á 27; cebada, de 25 á 26; avena, 
de 14á 14,50; harina de primera, á 15,50 rs. 
arroba; de seg-unda, á 15; de tercera, á 
13.—-Aranda: trigo, de 38 á 40; cente-
no, a 23 .—¿erma: trigo, de 34 á 37; 
centeno, á 25; cebada, á 25; avena, á 14. 
—Brihiesca: trigo, de 36 á 40; centeno, 
á 26; cebada, á 24; avena, á 12; habas, á 
28.— Vil lar cay o: trigo, de 39 a 50; cente-
no, á 30; cebada, á 25; avena, á 15. 
LOGROÑO.—iáfaro: trigo, de 36 á 42 rs. 
fanega; cebada, de 23 a 25; avena, de 15 
á 16; maíz, de 29 k 30; habas, de 30 á 
40; alubias, de 90 á92; y de 60 á 62 se-
gún clase. 
F A L E N C I A : trig-o, de 39 á 42.25 rs. fane-
ga; cenreno, á 27; cebada, á 26,50; avem-, 
a 17; alubias, á 90; garbanzos, de 80 á 
120; harioas de primera, á 15 rs. arroba; 
de segunda, á 14,25; de tercera, á 13,50. 
—Alar del Rey. mgoy a 39; centeno, á 
23; cebada, á 26; avena, k 18; alubias, á 
140; harina de primera, á 14.50; de se-
gunda, á 13,50; de tercera, á 11.— Vi l la-
Oa: trigo, de 38 á 40; cebada, k 26; gar-
banzos, de 70 a 90; yeros, a 30; üariua 
de primera, k 16; de segunda, k 15; de 
tercera, á 13,50.—iT^mz: trigo, k 39; 
centeno, á 29; cebada, k 25; yeros, a 32; 
lentejas, k 34; harina de primera, k 14; 
de segunda, k 13; de tercera, á 12 — 
Astudil lo: trigo, de 37 á 38; centeno, á 32; 
cebada, k 28; avena, á 18; habas, á 84; 
titos, á 48; yeros, é 34. 
S E G O V I A : trigo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; garbanzos, de 90 á 140; harina de 
primera, á 15 rs. arroba: de segunda, á 
13; de tercera, álO.—Oiiéllar: trigo, de 
34 á 36; centeno, á 24; cebada, k 27; gar-
banzos, de 70 á 140. 
V A L L A D O L I D : trigo, de 40,25 á 40,75 rs. 
fanega; centeno, k 26; cebada, k 27; 
avena, á 17.50; harina de 1.a, k 14,50 rs. 
arroba; de 2.a, á 13; de k \ \ . — M e -
dina del Campo: trigo, de 38 á 40; 
centeno. á28; cebada," k 29: avena, á 16; 
algarrobas, á 29 .— Filíalo)i: trigo, k 
40; cebada, á Zl.—Rioseco: trigo, de 39 
a 39,50; cebada, k 2 ^ . — R u e d a : trigo, 
de 40 k 41; centeno, k 30; cebada, a 29; 
algarrobas, a 28; avena, k 21; alubias, de 
90 á 100; garbanzos, á 140; titos, k 35; 
yeros, k 32.—Peña fiel: trigo, de 38 k 39; 
centeno, á 27,50; cebada, a 26; habas, 
á 30. 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A : trigos nacionales, candeal 
de Castilla, de 16,50 á 17,25 pesetas los 
54 800 kilos; blanquillos de Sevilla, de 
16,50 k 16,75; huerta de Aragón, de 14,50 
á 14,75; extranjeros!, Irka Berdianska, á 
15,75 los 55 kilos; Azoff, de 14,50 á 14,75; 
rojo Estados Unidos, k 16; blanco, á 
16,25; California, de 16,50 k 16,75; Bom-
bay, de 15,50 á 15,75; cebada de Anda-
lucía, de 7,25 k 7,50 pesetas los 70 litros; 
y la extranjera, de 6,50 á 7; maiz, de 
8,50 á 9,50; alubias de Valencia, de 20 á 
20,50; pesetas los 70 kilos; Brayla, á 
lls50; barina de Castilla, primera, de 16 
á 17 pesetas los 41.60 kilos; de Aragón 
primera, de 15,50 á 16,50; de Barcelona, 
de 16 á 17 las primeras y de 18 á 19,50 
las superiores, y las segundaste 13 k 
14.50; las superiores de Castilla, de 18 
á l 9 ; y las id. de Aragón, de 18 ál9,50. 
L É R I D A : trigo de primera, de 15,75 k 
20,75 pesetas el hectólitro; de segunda, 
de 14,75 á 18,86; de tercera, de 13,75 k 
17,75; cebada, de 9,75 a 11,80; habas, de 
10,50 k 12,80; maiz, de 10,50 k 12,21. 
T A R R A G O N A : trigo del país, d* 15 k 16 
pesetas en artera; cebada, dn 7 a 7,50; 
maiz, de 9.50 éi 10; alubias Pin^t, de 23 k 
24; harina de primera, de 16.50 k 17 rs. 
arroba; de segunda, de 14,75 á 15.25; de 
tercera, de 13 k 13,50; garbanzos, de 28 
á 30 y de 20 á 24. 
EXTREMADURA 
B A D A J O Z . — A V t f ^ t t t f í f : trigo, á 40 rs. 
fanega; centeno, k 30; cebada, á 27; ave-
na, k 20; habas, á 34. 
CÁCEUIÍS: trigo, de 36 á 40 rs. fanega, 
centeno, de 30 á 34; cebada, de 28 a 30; 
avena, k 17; babas de 46 á 50.—Aldea-
i t é em del Camino: trigo, de 44 k 45; cen-
teno, de 28 k 30; cebada, de 22 h 24. 
GALICIA 
P O N T E V E D R A . — FZÍ/O: xrigo, k 18 rs. el 
ferrado; centeno,á 10; cebada, á 12; maiz, 
a 10. 
LEON. 
L E Ó N : trigo, de 36 a 39 rs. fanega; 
centeno, k 26 idem; cebada, á 24,50; 
alubias, k 78; garbanzos, de 80 á 120; 
harina de primera, k 14 rs. arroba; de se -
gunda. á 13; de tercera, á 12.—Astorga: 
triíro, de 40 k 42; centeno, k 28; cebada, 
á 26; alubias, á 70; garbanzos, de 100 
á 108. 
SALAMANCA: trigo, de 38 á 38,50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 32; 
avena, k 26; algarrobas, a 29; harina de 
primera, á 16 rs. arroba; de segunda, k 
15; de tercera, k H.—Al5a de Tormes: 
trigo, de 38 k 40; centeno, á 32; cebada, 
k 31; avena, k 19; algarrobas, k 28; gui-
santes, a 33.—Ledesma: trigo, de 37 á 
39; centeno, á 28; cebada, k 28,25; alga-
rrobas, á Z2.—Bé¡ar: trig o, de 42 k 42,50; 
centeno, á 32; cebada, k 35; algarrobas, 
k 30. 
Z A M O R A : trigo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, k 28; cebada, á 29,50; gar-
banzos, de 70 á 120; harina de primera, k 
14 reales arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, á 11,50.— Toro: trigo, de 37,75 
k 38; cebada, de 30 a 32.—Fuente la 
Pena\ trigo, de 34 k 37; centeno, a 28; 
cebada, de 30 á 31; algarrobbas, á 28; 
lentejas, á48; muelas, a48. 
MURCIA 
A L B A C E T E . — Gasas Ibañez: geja, á 50 
rs. fanega; cebada, a 30, avena, á 20.— 
Yecla: irigo, de 50 á 52 rs. fanega; cen-
teno, a 26. 
VALENCIA. 
V A L E N C I A : trigos, candeal extra-man-
chego añejo, á 105 rs. hec ólitro; de se-
gunda y tercera, k 100; candeal nuevo, 
de 92 k 95; de Oran, de 98 k 102; trigo de 
huerta, á 95; geja blanca, de 85 &90; ce-
bada, de 20,50 á 22; maiz, de 8,50 á 8,75; 
y de 9 á 9,50 rs. varchilla; habas, de 9 a 
10; alubias, Pinet, á i6 rs.; Ibrailas, de 
12,50 k 13; garbanzo*: de Andalucía, de 14 
á 4̂ rs. arroba; de Castilla, de 45 a 65; ha-
rinas de flor, á 21 rs. arroba; de segunda, 
á 16,50; de tercera, k 12,50; entera can-
deal, á 17,50; de trigo fuerte, de 15,50 á 
16; de Cos, a 18,50.—V. 
N O T I C I A S 
El agriamiento de la cerveza se impide 
echando un saqui o de raíz de cario-
lata [caryophilla lútea) en cada uno de 
los toneles en que se conserva esta bebi 
da, que toma así, además, un sabor agra-
dable. 
De La Lealtad, de Granada: 
«Según noticias que hemos podido 
adquirir en los centros oficiales, se ha 
presentado en el pueblo de G j r la terri-
ble y devastadora plaga de la filoxera. 
Este insecto parece que apareció en el 
mencionado pueblo k últimos del verano 
anterior, dejando allí los gérmenes que 
están produciendo la plaga actual.» 
La junta directiva de la Exposición 
Aragonesa ha solicitado del ayuntamien-
to de Zaragoza el correspondiente per-
miso para continuar en el Macelo la se-
gunda etapa del actual certíimen, que 
deberá comenzarse en el próximo Mayo. 
Nos participan de Jaca que en toda 
aquella alta montaña hase iniciado un 
considerable descenso de temperatura, 
alternando éste con ratos de niebla; y 
brisas frescas, y aun heladas, "sita que 
por esto se haya alterado gran cosa la 
vegetación hasta la fecha, pues si bien 
los sembrados se muestran un poco que-
brantados, sabido es que esto conduce 
mejor á su último desarrollo. 
El día 11 del mes actual se exportaron 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vino: 275, bocoyes 39 
medias, 38 cuartas y 280 quintos por va-
por Ibarra núm. 4, con destino al Rio de 
la Plata y escalas, y 108 bocoyes, 5 pi-
pas, 9 tercias y 2 quiutos por vapor ale-
mán La.inecfi para Bremen. 
La noticia que como rumor dimos en 
la revista del miércoles ñltimu acerca de 
los bajos precios á que se ha abierto la 
campaña vinícola en Cenicero (Rioja), la 
confirma nuestro corresponsal en dicho 
pueblo, asegurándonos que se han ajus-
tado 5 000 cántaros á 9 y 10 rs. 
En cambio los vinos de la cosecha de 
1884 se están pagando en el mismo pue-
blo á 30 rs. la cántara. 
Sin duda que la diferencia de precio 
es tan notable como la calidad. 
Las Riojas no solo han conseguido 
muy poco caldo sino de una clase nunca 
vista en aquellas acreditadas bodegas. 
El día 13 del corriente mes se exporta-
ron por el puerto de Tarragona más de 
1.200 bocoyes de vino para Rúan, Port-
Vendres, Marsella y Londres, 
La cotización sigue sostenida, pero el 
comercio se muestra algún tanto retraí-
do para comprar á los precios que exigen 
los tenedores. 
E n Vinaruz (Castellón) abundan los 
negociantea de vinos, por cuyo motivo 
este caldo se paga de 14 á 19 rs. decalitro 
según la clase. 
Un teniente del ejército norte-ameri-
cano llamado Greeli, ha manifestado á la 
asociación agrícola de Pittsfield, en el 
estado de Massachusetts, la existencia de 
un nuevo ser desconocido de ios zoólo-
gos y que habita en las regiones del po-
lo ártico, pertenecientes á la América. 
El animal en cuest ión, tiene cuer -
nos á semejanza de los carneros, cola de 
caballo y todo el cuerpo cubierto de una 
lana finísima, superior á la antigua de 
nuestra raza merina. 
El Sr. Greely cree fundadamente que 
dicho animal es susceptible de aclima-
tarse en las zonas septentrionales del 
nuevo y viejo mundo, constituyendo re-
baños que producirían grandes rendi-
mientos. 
Nos escriben de Montblanch que es 
tanto el frío que se deja sentir por aque-
lla comarca de pocos días á esta fecha, 
que los labradores pueden con bastante 
dificultad ocuparse en sus árduas tareas. 
En las demás comarcas de la penínsu-
la también ha bajado mucho la tempe-
ratura, habiendo caldo copiosas nevadas 
en Avila, Valladolid, Cuenca, Granada, 
León, Búrgos, las Riojas y otros puntos. 
En la provincia de León fué tan co-
piosa que el tren correo de Astúrias se 
halla detenido en Villamarin, en cuyas 
inmediaciones alcanzó la nieve uua al-
tura de dos metros. 
La máquina exploradora no pudo pa-
sar tampoco de dicha estación. 
Los trenes de Oviedo han tenido que 
retroceder p^r encontrarse cerrado de 
nieve el puerto de Pajares. 
E l tren número 503, según telégrama 
de Santander, se encuentra detenido en 
el kilómetro 414, no habiendo podido pa-
sar dos máquinas de auxilios. 
Se trata de estancar el alcohol en Fran-
cia en una forma parecida al tabaco. 
Muchos diputados son favorables á es-
te proyecto, porque creen que produci-
ría recursos muy considerables, que con-
tribuirían á la nivelación de los presu-
puestos, pero otros se oponen, por los 
grandes perjuicios que puede irrogar al 
comercio y á la industria. 
Se cree que el proyecto será aprobado 
solo en el caso de que se demuestre que 
el estanco de dicho artículo pueda pro-
ducir á lo menos trescientos millones de 
francos anuales, pues para su estableci-
miento habría que empezar pagando cre-
cidas indemnizaciones á los actuales fa-
bricantes de alcoholes. 
Los negocios de harinas han sido nu-
los en la plaza de Santander durante la 
última semana anterior, pues en ese pe-
ríodo solo se han concertado pequeñas 
partidas para el consumo local. 
En la que hoy fina, es de creer se haya 
trabajado algún tanto porque para esta 
fecha se habrán despachado los vapores 
Cádiz y Navar ra , puestos á la carga con 
destino á las Antillas. 
Son precios corrientes, aún cuando flo-
jos, los de 15,50 á 15,75 rs. la arroba pa-
ra las buenas marcas. 
De La Gróinca Mercantil , de Valla-
dolid: 
«Varias son las ligas de contribuyen-
tes que han respondido en sentido afir-
mativo á la invitación que se las hizo pa-
ra celebrar en Valladolid una asamblea 
general en la que se traten asuntos de 
importancia para el país productor, sin 
que preocupe en las discusiones que ha-
ya, la funesta política que tantas contra-
riedades proporciona á la patria. 
Sabemos que en el ministerio de Fo-
mento se halla en estudio un proyecto 
para recabar de las empresas de ferro-
carriles la rebaja de las tarifas de tras-
porte, y tal vez en esta ocasión consiga-
mos lo que inútilmente hemos pedido 
con tanta insistencia.» 
En Benicarló se sostienen los precios 
del vino con alguna tendencia á la alza, 
y en Tortosa vuelve á notarse algún mo-
vimiento en la extracción, debido á que 
ya han regresado algunos de los corni-
sioniste.s franceses que se fueron á sus 
casas á pasar las Pascuas. 
La langosta continúa haciendo gran-
des daños en la Costa Chica, Estado de 
Guerrero de Méjico, sin que basten á 
mitigarlos los esfuerzos que vienen ha-
ciendo los labradores y las autoridades 
para ahuyentar al voraz insecto, que ca-
si ha acabado con las sementeras. 
Escriben de Liverpool que las naran-
jas de Málaga han alcanzado los precios 
siguientes en aquel mercado: 
De Málaga (china) de 5 á 7(9 (condi-
ción 2., hasta 5.''); agrias tercio, de 5(6 
k 7[9; cuarterón, de 3[9 k 4. 
Limones de Málaga: 
Tercio en 3.a y 4.,, condición, de 3 á 
3i9 media chata; en I ." 10i9. 
Los buenos vinos de la última cosecha 
se pagan en Almansa (Albacete) á 26 rs. 
la arroba, á cuyo precio se ha vendido 
en este mes una importante bodega. 
El martes 15 de Diciembre la junta di-
rectiva de la Asociación de panaderos de 
Amsterdam, reunida con algunos inte-
resados, acordaron celebrar en Agosto 
de 1886 una exposición internacional, 
probablemente en la gran sala del pala-
cio de la induátria de aquella importante 
ciudad holandesa, y que tendría que du-
rar unos quince días. Se decidió reunir 
un capital de garantía de 10.000 florines 
holandeses, disíribuido en 200 acciones, 
de las cuales se han colocado ya en los 
primeros momentos 28. 
La parte correspondiente k vinos y lí-
quidos espirituosüs^de lagExposicion de 
París de 1890 será notabilísima á juzgar 
por los preparativos que vienen hacién-
dose. Se anuncia que comenzará muy 
pronto la publicación de un trabajo que 
se titulará exposiciones vinícolas de Pa-
rís y Burdeos desde 1878. 
E l autor de este trabajo es Mr. L . Ber-
niard, corredor de vinos en Burdeos, que 
desde 1867 ha sido sucesivamente Se-
cretario general y presidente de jurado 
de vinos en los concursos regionales y 
exposiciones. 
Estos títulos son una garantía de que 
el trabajo anunciado sera tratado com-
petentemente. 
LOS TOMATES REIVINDICADOS 
Recientemente se ha publicado un ar-
tículo que, en forma un tauto humorís-
tica, encierra una enseñanza de prácti-
ca utilidad. 
Su autor, D. Benigno Avilés, supone 
que un tomate pronuncia un discurso 
en defensa de su raza, calumniada con 
frecuencia y mas en época de cólera; y 
las razones que la roja y brillante horta-
CRONICA DE VINOS Y OBRBÁLBS 
liza aduce son las siguientes, que copia-
mos en honor de la higiene y de los to-
mates. 
Dice el orador exponiendo sus títulos 
á la predilección del hombre como ali-
mento sano: 
« Gracias á la inteligente laborio-
sidad de un sabio tan distinguido como 
modesto, el Dr. Sáenz Diez, que en una 
Memoria premiada por la Real Acade-
mia de Ciencias, ha presentado el análi-
sis de los alimentes más comunmente 
usados, se sabe que si en nuestros ^eji-
dos (se refiere á los del tomate) figura 
el agua en proporción de 84,19 por 100, 
tienen aún más cantidad las coles, las 
acelgas, las espinacas, las lechugas, la 
escarola, á pesar de su aparente tiesura 
y sequedad; el apio, los cardillos, los be-
rros, los apetecidos espárragos, las ama-
rillas zanahorias y auu las rubicundas y 
azucaradas remolachas, los rábanos, ce-
bollas y pimientos, los pepinos, los co-
hombros, las elegantes y peligrosas se 
tas y otras muchas especies omestibles, 
que no cito para no molestar vuestra 
atención y por no salir de las verduras y 
hortalizas. 
Respecto de sustancias proteicas, n i -
trogenadas ó parte plástica, contamos 
con 3,28 por 100, lo que quiere decir que 
solo la espinaca, que contiene 4,04 por 
100, la criadilla de tierra con sus 3,88 y 
la alcachofa con 3,56, nos aventajan pa-
ra reparar los más completos tejidos del 
cuerpo humano. 
Cuanto á compuestos no nitrogenados 
ocupamos el término medio entre núes 
tros convecinos y contamos con 12,28 
por 100 de esta clase de sustancias, en lo 
que dominamos á especies tan apeteci-
das como la criadilla de tierra, la seta, el 
espárrago, los berros, la lechuga, esca-
rola y aun la col, que no alcanza á más 
del 10,38 por 100. 
Estoy fatigándoos con tanto número, 
y deseo concluir; pero no sin citar un 
importante y característico elemento que 
nos coloca á envidiable altura entre los 
frutos de la huerta. 
Poseemos un ácido, gran auxiliar de 
la digestión de las carnes, tónico para el 
estómago y que el hombre ignorante 
creía no encontrar en otra parte más que 
en el limón; el ácido cítrico corre por 
nuestras venas también, sin la acritud 
violentísima con que el limón lo encie-
rra.» 
«eñor director de la CBÓNICA DB VINOS 
r C E R E A L E S : 
VALORÍA L A B U E N A (Vallado id) 12 de 
Eaero . 
Muy señor mió: Llevamos un invierno 
bastante benigno, pero poco húmedo; 
así que, aun cuando los sembrados es-
tán regularmente nacidos, se desea que 
llueva parn que esta tierra, en general 
fuerte y seca, SM atempere bien, y las 
viñas y plantas mayores consigan la hu-
medad necesaria no solo á su crecimien-
to sino á su conservación y desarrollo 
en primaveras y veranos secos, que por 
lo general no faltan en este pais. 
La saca de vinos continúa encalmada, 
á pesar de que no faltan ofertas de bue-
nas clases; pero los compradores se re 
sisten á pagarlas á 20 rs., que exigen 
por ellas los propietarios, y se limitan 
solamente á llevar pequeñas partidas de 
vino inferior, que suelen pagar de 18 á 
19 rs. cántara. 
Mucho nos extraña que los almacenis-
tas de Aguilar de Campeó, Reinosa, 
Guarda y otros pueblos de las montañas 
de Falencia y Santander no visiten estas 
bodegas como lo han hei'ho muchos 
años; y no falta quien atribuya su au-
sencia, á fa lsas noticias sobre precios y 
clases que les comunican, según algu-
nos suponen y yo no creo, en la inme-
diata villa de Dueñas; donde por lo ge-
neral vienen á parar todos loa compra-
dores de vino, que llevan lo de todos es-
tos pueblos. 
Las ventas de trigo y demás granos 
también son escasas, pero esto es por las 
cortas existencias que hay y por la baja 
de precios, que hacen que los pocos la-
bradores que las conservan, se nieguen 
á vender. 
Los precios corrientes son: trigo, de 
37 á 38 rs., fanega; centeno, á 25; ceba-
da, á 24; avena, á 17.—/. G. 
A RIÑO (Teruel) 9 de Enero. 
Cumpliendo con el deber que me im-
puse de comunicarle algo respecto á co-
sechas, precios y demás, le digo: 
Que la última cosecha de vino fué en 
esta comarca muy escasa, tanto que no 
se habrá recolectado una tercera parte, y 
esto se atribuye á la enfermedad que ha 
tenido el viñedo en la mayor parte de 
Aragón. Los precios son como no se han 
conucido en este tiempo, pues es corrien-
te el de 10 rs. para las buenas clases, ha-
biendo caído en manos de compradores 
la mayor parte. 
Lus vinos son bastante regulares. 
La cosecha de aceituna en esta comar-
ca, tal como Allora, Alhuate y otros 
pueblos es sa'isfactoria, teniendo precios 
en la pila de 34 á 40 rs. arroba. 
La sementera está bastante regular. 
En cereales pocas operaciones, teniendo 
los precios de 18 á 20 pesetas el cahíz por 
la cebada, de 28 á 30 para el trigo y de 
20 á 23 para el maíz.—/5. P . 
TORNA V A C A S (Cáceres) 9 de Enero. 
Continúa en esta comarca con activi-
dad la extracción de vinos para los pue-
blos inmediatos de Castilla, por lo cual se 
detalla ya el doble decálitro de 5 á 6 pe-
setHS, según pueblo y clase, y con ten-
dencia al alza. 
Los precios de los cereales continúan 
sin alteración, vendiéndose el trigo de 
11 á 12 pesetas fanega; centeno, Ue 8,50 
a 9, y cebada, id.; castañas piladas, de 
11,50 á 12 pesetas los 76 litros; pimiento 
picante, de 10 á 20 pesetas los 11 1[2 k i -
los, según clase.—J. O. G. 
ALMANSA (Albacete) 14 de Enero. 
La campaña vinícola termina como 
pudieran desear los propietarios más 
exigentes. D. José Rodríguez ha vendido 
en lo que va de mes 11.000 arrobas á 26 
reales, precio que no debe parecer exce-
sivo á los que sepan su excelente clase y 
los muchos licitadores que ha tenido el 
caldo de tan intelig-ente vinicultor. 
Restan en esta bodega algunas parti-
das pertenecientes á los propietarios don 
Pascual Puigmoltó, D. José CK;hoa y don 
José Galiauo, todas ellas de buena clase, 
por lo que es de esperar se coloquen á 
altos precios.—M. J. G. 
A L L O (Navarra) 13 de Enero. 
La temperatura es propia de la esta-
ción invernal que atravesamos. 
Los sembrados presentan un aspecto 
inmejorable. 
El trigo se cotiza á 21 rs. el robo, la 
cebada a 12 y la avena á 13. 
El mercado de vinos paralizado, espe-
cialmente para los nuevos, de cuyas cla-
ses únicamente se han vendido dos cu-
bas á 8 y 10 rs. el cántaro de 11,77 litros. 
El precio, como Vd. vé, es bajo, pero el 
caldo deja también bastante que desear. 
De la cosecha de 1884 se han ajustado 
tres cubas á 24 rs. el can'aro y ya solo 
hay disponibles otras dos cubas.—P. Gr. 
logrado el alto precio de 30 rs. la cánta-
ra. En esta bodega quedarán de dicha 
clase sobre unadocena de cubas.—A. M . 
ARTAZÜ (Navarra) «2 de Enero. 
La última cosecha de vino fué buena 
en cantidad y clase, cosa que no pueden 
decir los pueblos comarca os; auí es, que 
aquí se cotiza el cántaro de 16 á 17 rs. 
La añuencia de compradores es muy re-
gular, y con la exportaoion sucede lo 
propio; hasta hoy van sacados de 7 á 8 
mil cántaros. 
De vino añejo solo queda en el pueb!o 
una cuba de 500 á 60J cántaros. 
Disfrutamos de un tiempo magnífico, 
por más que en los últimos días se ha 
operado algún cambio en ¿la atmósfera, 
dejándose ver en las márgenes del Arga 
fuertes nieblas.—T. O. 
C E N I C E R O (Rioja) 13 de Enero. 
Tiempo propio del mes de Enero; hoy 
no cesa un momento de nevar. 
Ha comenzado la venta de los nuevos 
vinos, habiéndose ajustado unas 5.000 
cántaras de 16,04 litros de 9 á 10 reales. 
El precio le sorprenderá por lo bajo, pero 
es de advertir que el müdew, los hielos 
otoñales y otra porción de causas, hicie-
ron grandes extragos en el fruto, que 
quedó fatal y reducido á la más mínima 
expresión. 
También estos días se han ajustado 7 
cubas de vino viejo, y según se dice han 
V I L L A F R A N C A D E L VIERZO (León) 4 de 
E n ero. 
E l tiempo aun cuando frío y de nieve, ' 
es muy favorable para la agricultura, y 
sobre todo para los sembra ios; pues es-
tán muy superiores en toda esta comar-
ca berciaoa; sin embargo los precios de 
los cereales se sostienen firmas ó en la 
alza. 
He aquí los que rigen: trigo tremesino, 
á 48 rs. fanega; id. barbilla, á 44; cente-
no, de 30 á 32; cebada, de 27 a 28; vino 
tinto, de 20 á 22 rs. cántaro; id. blanco, 
á 16 rs. 
Los vinos de este pais son activamente 
demandados para Galicia, y se esperan 
mayoreti precios. 
Garbanzos de 128 libras fanega, de 112 
á 120 rs.; patatas, á 10 rs. quintal, ha-
biendo cambiado de mano en la semana 
anterior unos 1.500 quintales sobre va-
gón al indicado precio de 10 rs .—M. P . 
CÜZGCRRITA (Rioja) 12 Enero. 
E l tiempo lluvioso y d-± benigna tem-
peratura, con lo que los semorados se 
desarrollan muy bien, ofreciendo ya her-
moso aspecto. 
La poda del viñedo está muy adelan-
tada, pero su situación, según1 ya le in-
diqué en mis últimas correspondencias, 
es mediana, pues hay mucho vastago 
seco debido al mildiu. 
óe está terminando de recoger la acei-
tuna, cuya cosecha es aimudaute. ¡Lás-
tima que aquí tenga poquísima ó ningu-
na importancia por el escaso número de 
olivos que posee este termino! 
La venta de aguardientes completa-
mente paralizada por más que hay dis-
ponibles buenas partidas de añejo. 
También el mercado de vinos está en-
calmado á consecuencia sin duda de los 
altos precios que rigen: las cubas bien 
conservadas no se logran á menos de 28 
reales la cantara de 16,04 litros. 
Aquí son muchos loa propietarios que 
hau decidido tratar sus viñedos con el 
sulfato de cobre y la cal para combatir 
el mildew, y como en los demás pueblos 
de las Riojas es de presumir suceda otro 
tanto, el comercio de Haro y Logroño 
está en el caso de proveerse en gran le 
escala en las mejores minas ó fabricas de 
sulfato de cobre para expenderlo después 
bueno y barato, seguro de que hará uu 
bien á su pais y verá recompensado su 
trabajo.—i/. S. de Z. 
Y E C L A (Murcia) 12 de Enero. 
La extracción de nuestros vinos con 
destino al puerto de Alicante sigue muy 
activa, á pesar do lo cual aún falta bas 
tante que sacar de las fuertes partidas 
que tiene acaparadas el comercio. Ulti-
mamente se han vendido dos al precio de 
24 rs. la arroba. 
La recolección de la aceituna se hace 
con lentitud, por dos rozones; la una por 
es ar tan retrasada que aún hay bastante 
verde, y la otra p )r falta de brazos; así 
es, que los obreros de los pueblos donde 
escasean hoy los jornales, no perderían 
nada con venir á esta tierra. 
El aceite nuevo se cotiza á 38 y 39 rs. 
la arroba. 
Este artículo y el vino, son las dos 
únicas produ clones que sostiene al po-
bre labrador, pues los cereales dan poco 
ó ningún resultado. Este año muchos no 
han sembrado y lus que lo han hecho, en 
seco. 
El trigo se detalla de 50 á 52 rs. la fa 
nega, la cebada, á 26 —J. A. 
NAVA D E L R E Y (Valladohd) 13 de E n e r o . 
Con un invierno que favorece grande-
mente los intereses agrícolas de este 
país, los deseos de los labradoaes están 
satisfechos porque ven echados los ci-
mientos para una buena cosecha. 
Las labores de la tierra blanca y del 
viñedo se van haciendo en buenas con-
diciones, y solo falta para que el cuadro 
sea perfecto, más animación en el mer-
cado y un poco de mejora en los precios. 
Los del vino son anormales por lo ba-
jos, dados los antecedentes de esta bo-
dega, cuyos caldos han logrado hasta 
ahora una estimación privilegiada. 
Los V Í U J S nuevos blancos se cotizan á 
16 rs. aunque con marcada resistencia 
por parte de los rosecdieros a ceder á tipo 
tan bajo; los mismos de color, de 17 á 18; 
id. tintos, á 24 y 23; añejos blancos, de 
22 a 23; reañ^jo^ terciado*, de 26 a 34, y 
viejos, de 45 a 60. El vinagre, se vende 
de 13 a 18 rs. según su peso. 
Los negocios han sido de poca im-
portancia hasta hace quince días, pero 
desde esta fecha se nota bastante movi-
miento. 
Los granos encalmados, y el trigo es-
pecialmente se ha pronuocihdo en baja, 
lo que hace que las ofertas escaseen. Se 
cotizan las clases buenas, de 39 a 39 1[2; 
cebada, a 28 y de 30 a 32 al por menor; 
centeno, a 29; guisantes, de 33 a 35; ave-
na, a 18; garbanzos, de 100 a 150.— 
A . B . 
Llamamos la a tenc ión ^obre el a u u a c k A 
los vinii'ultoras que insertamos en la plana co 
rrespondiente, p«r ¿er un producto eficaz, ni* 
género alguno de duda contra si agrio y ácido 
dii los. tinos, r e u m e n á o ta •'enlaja de qu* el 
aso del bif.mo oomplotamente iu^fenai^o f 
a nalnH. 
U T E N S I L I O S DL BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , uliles de tonelero, etc. 
H. K E H R l G 
Galle N. Dama. 4 \ Rnrdeos (Francia. ) 
E l pro-pecio de La casa se manda gratis » 
cuantos le pidan. 
G R A N E 3 T A B L £ C I M 1 & : N T O 
DE ARBORICULTORA. HORTlCULTUrA. 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racdud ¿ h i j o , Horticultores 
Z a r a g o z a 
S<ds grandes premios de primera y segun-
da clase I m i recomp tisado hasta la fecba sua 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es e c a l e - de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árbo les para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia Silvest is» U m á s 
res siente á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n par-i lodos os puntos de E s p a -
ña y del ex r^njero Confianza y esmero en su* 
e Q » i o s . Remiten su catá logo f l a n c o por el cor-
r e o á qnien o pida. _ 
G - M P O S E L Í S t O S O E L E R I D A 
(IRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R l i U L T U f U Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Cull i us en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a es para la formación de 
Parques y ¿ « M i n e s . 
Arbolen frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de koj a per manen lev cae-
diza—Coniferas. — Magnolias.—Came-
lias.—Azaleas. — R/w dude ndrons —Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Bego7iias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y toda 
clase de plantas de j a r d i n e r í a y de salón. 
EUGALIPTUá de varias clases para diferen-
tes terrenos y clioaas. 
Go eccion'completa R O S A L E S de primer 
orden, i n g é i t o s tdlo alio; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d^ los Estados-
Unidos, de garandzada lemúi irdad.—Se ven 
den tambie7i estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonías , Daklias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de f i o r . 
Numerosa co lecc ión de C A C T U S y d e m á s 
l lantas crasa*.—RAM1ÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran p o r ' e n i r e n España . 
— Espárragos de H dandi y de Argen leud .— 
Transpo t e s e n t i n f a especia por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catálogo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien ! • 
solicite. 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ba d e s e m p e ñ a d o 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
jores c <sas de Francia y E s p a ñ a , desea colocar-
se en olra exportadora en la p e n í n s u l a . 
Dirigirse á la Admin i s t rac ión de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
C 0 R R E S P O N D c m D E LA ADMINISTRACION 
Exorno. Sr. D. S. (Barcelona).—Recibidas 12 
pesetas. 
D. N . E . (Mondejar).—Recibidas 3. 
» A . O. (Predio Carderers).—Recibidas 6. 
» M. V. (Montaverner).—Recibido 105. 
» F . E (Sanlillana).—Recibidas 6. 
» E . O. (Fuenlebro).—Recibidas 3. 
» E . P (Talavera de la Reina).—Recibiese. 
» M. L (A/agra).—Recibidas 12. 
« J . de la F . (Fuentenebro).—Recibidas 6 
» J . I A. (Azpei ia) nec ib idf lS 12. 
» B . M. (L^ Seca).—Recibidas 6. 
» l . de O. (Bilbao).—Recibidas 6. 
» E . G V. (Somalo).—Recibidas I ? . 
» L . V. (Esparraguera). —Recibidas 5 í , 0 5 . 
» T. O (Artazu),—Recibidas 6. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ulius G. Heville v l O m p B D l d , m i l C H A M B E E S Liverpool (Inglaterra) 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
JULIUS G. NEVíLLE 
P L A Z A D E P A L A C I O 1 1 
BARCELONA 
Premies en todas las ExpGsicionss 
B O M B A S DE T R A S I E G O 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR ÜECRüTO DE LA REAL 
CASA y PATRIMONIO 
B O M B A S ~ D E ~ R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Ars?.di38 de vapor j de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Fistros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS Gr. NEVILLE 
P U E R T A D 'EL S C ¡ 1 , K V M , 6 
.M.ADP1D 
Prospeetos-gratis 
P A R ¡ ~ V I N 0 
Y ACEITE 
M A Q U I N A R I A D E TODA C L A S I 
Insta'aciones 
completas de tabicas . 
Los envíes de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
l a s piezas p e q u e ñ a s se env í an 
del depósito en Barcelona. 
A G U S T I N B A Y 
Unfeo represéntente de ios Sr-- s. Davey P s e m é n y C< mpr n í a , Cclcbester, C\ L s t i u c t c i f s cfpecjj liglíg de a a q n i i a í de vgptT^ c; dejas.- I i c m i j do cen m e -
d a l l a de oro en las fxpcsicknes luterDaCionales de iendrée , Calcuta y otras. 
P Í R A L O S Y I N O S 
PRODUCTOS ENO OGIGDS 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos, 
A Rodrigo. Danzas, 5 y 
I 7 , segundo, derecha, Zara-
I í?oza. 
T A L L A R E S O E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S . E T C , E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN C U B A S DE A B E T O 
E.'-'a ciase de en 
rase?; son muy ne-
oesarios para los 
exportadores de 
fino, fabricantes 
de aguardient" « 
en particular para 
l o s la b r a d o r e s , 
qae los utilizan en 
cubos deí'eniK'nta-
oion ó de d e p ó s i t o , 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco cos'e, a l -
ma aenan y conser-
van Rrandesj ma-
sas de li'rjuidrs. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son elenemi-
go mortal d é l a s t--
flajas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
Jceptaeion tan ge-
neral que han te-
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
S u r a n S * n i niiniinnTTi • ' • T ' ' i i i ! ™ m i r i i i « i i i r múa":, 
- ^ m m m i i i i i m 
Sí 
n i d o d e s d e qwe 
fueron premiadas 
^n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
.Viaíirid el a ñ o de 
<877, Desde esta 
fecha los pedidor 
van en {«umento, 
fübricáiidofce por 
centenares de va -
nas dimeasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á sucons-
tructor. 
PARA L A S Y1ÑAS 
a r a d o s de h o r c a t e ó t i m ó n 
PARA UNA ó DOS C A B A L L E R I A S 
Sistema E . Vernetle, f'e Beziers 
(Francia), o r m l e g i a d o s . — S t í * arapti-
za la econom a de una mitad de jorna-
les, cuando tuénos . Ks el in-trumento 
quedebe póséer todo viticultor aman-
te de sus intereses. 
No fiars • de las imitaciones, pues 
el único y exclusivo auiorizado para la 
venta de lo^ legítimos Vernette en A r a -
g ó n , es el Adn inislr dor de «L^ Re-
vista Vinícola y de Agricul tura,» Dan-
zas, 3 y 7, 2.°, derec ha, Znragoza. 
B M W 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s en donae se h a n i n s t a l a d o c u b a s de «^sta c l a s e . 
Al icante .—Almansa . — Almudaina.— A s p e . — Á r g u e ñ a . — A l b a i d » . — A l t e a . — A l c a l á dei ' 'kar .—Bonares .—Be-
na^ao.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Franc ia ) .—Cádiz .—Cas ta l i a .—Cándete .—Cuatre ton - C o r r a l r o b i o . — 
Cnptana.—Carrion.—( ? l z a d a . — C o c e n t a i n » . — C o p s u e p r a . — C a r c e l e n . - Daimiel .—Elda. — Grana. • . — G e t H e . — G i -
Mna'"I quera'~_JátiVa "_La Puebla —Wadr d — ^ o t 1 " ' 1 - — M c g u e r . - M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , - ' 'adrigiieras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja -Nove ld^ .—ODi l .—Pinoso ^ P o z u e l o de Calatrava .—PueL. . del Tuque. 
—Fuebla de den Fadnque.—Puebla de Amoradiel .—Palma ( B a l e a r e s ) . — P t i ^ á e u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — b n . , f a p o l a . — 
fcantacruz.—Soc u é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T o m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . - ^aldeganga — V i U t n * — V i -
lianueva de A l c a r d e t e . — T i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — V i l l a f r a n t i u e z a . — \ a l d e m o r i l l o . — V i l i a c a ñ a s - Y e c l a . — 
lepes .—Zafra . 
23, Rué Mathís, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Arasterdam, 1885 
irtrn 
de des t i lac ión y rectificación 
1 TSDA OIASE BE SAUiraA 
d e c o b r e y h i e r r o 
F E R R R ^ D O | Y P Í 
CONSIGNACION—COMISION—TEÁÍS1TC—CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las cónd ic ionés adroitidas en esta plaza, é los expor ta -
dores e spaño le s que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, fac i l i t ándoles 
p iper ío para sus remesas, y dando por corre?pOTidrncia cuantos nformesse pidan. 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n á D. Manuel del Ce-
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
' M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E U Z A L D E . Inventada expresamente pa-
|i ra España, y preferida k las extranjeras por su estremada 
í; sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país, 
C O R T A - P A J A S . Instrumento prA^,;co para abreviar la 
tr i l la . 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
El iza lde y G.a — Bu rgos . 
N I C A D S Y C 
AÑO I X D E P U B L I C A C I O N 
E l p e i i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u í a c i o n en E s p a ñ a . Cuatrocientos corresponsales 
en los centros a g r í c o l a s m á s impor tan tes de E s p a ñ a , y en los pr inc ipa les mercados del 
ex t ran je ro . Minnciosas revistas semanales de los mercados de v inos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y d e m á s productos a g r í c o l a s . Si tuació n a g r í c o l a de cada pueblo. 
A n u n c i o s á precios e c o n ó m i c o s . Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
